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SUMAELIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Nombra vocal de la Junta de exámenes para ma
quinistas navales al teniente de navío D. C. Hernández.—Referente á destino
del soldado J. T. Bascarán.—Pase á la situación 'que determina el artícu
lo 219 de condestables, al contramaestre D. R. Pouso.—Graduación y sueldo
á lossegundosíd. D. J. Rey yD. A. Carbonell—Idem al íd. D. M. Pontijas.—
Ascensos de varios condestables.—Giaduación y sueldo al 2.° íd. D. F. Sná
rez.—Idem al íd. D. A. Mon.—Ascensos de variolobreros torpedistas.—Re
fereute á traslado de fuerzas de marineria y de tránsito por la Corte.—Itc
enganche al cabo de cañón Andrés Sánchez Pupo.—Resuelve consulta sobre
el reemplazo do efectos á cargo do la capilla del arsenal de Cartagena.—
Aprueba alteraciones en el inventario del contramaestre del ídem id.—
Idem aumento de la mena de jarcia de alamb .e para el uso do la pluma del
<Princesa de Asturias,.—Idem al cargo de los maquinistas del arsenal de Fe
rrol.—Idem alteraciones en el inventario del contramaestre del íd. de Cartage
na.—Idem aumento en el Id. de la Comandancia de Marina de íd.—Idem rela
ción de efectos para completar el armamento del torpedero núm. 2.—Dispoue
no procede dotar al d). Alvaro de Bazán», de material para.la sección de mina
dores.—Recompensa al teniente de navío de 1.a D. E. Ronmati.—Idem
al tenien
te de navío D. A. Moreno.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Referente á situación de la almadraba (Lances de
Tarifa›.—Prohibe el ompleo de todo arte do arrastre conexcepción de la jábe
ga en la provincia marítima de Vigo.—Idem los rastrillos de hierro, autori
zando los de madera para la pesca de la vieira en la íd. Id.—Desestima instan
cia de D. R. Romeu.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone deje de abonarse á los obreros torpedistas
que se expresan, los haberes que se les acreditaban por sus respectivas habili
taciones.—Aprneba presupuesto de obras en el hospitalde Marina de S. Carlos.
—Crédito para premio de regatas al Real Club de Alicante.—Idem íd. al Id. de
Palma de Mallorca.—Idem á la ,Liga do Amigos do la Coruña,.--Idem al Real
Club Tinerferio.
Circulares y disposiciones.




AVISO DE LA ADMIN1STRAC1ON
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven, durante el
misnlo, las correspondientes al segundo se




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Debiendo verificarse en los arsenales
de los apostaderos, los exámene--1 para maquininas
navales correspondientes al segundo semestre uel
año actual, que han de dar principio el 1." de julio
próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
designar para Vocal del Tribunal de dichos exáme
nes, al teniente de navío D. Celestino Hernández y
Vázquez, que reune la condición de no dedicarse á
la preparación de personal para dicha carrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
,Io<é de la Puente.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: En virtud de instancia del soldado
licenciado por inútil, Juan TomásBascaran Suinaga,
on solicitud de que se le remitiera, su licencia absolu
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ta y fé de soltería, se instruyó expediente en el apos
tadero de Cartagena en averiguación del destino quehubiere tenido este individuo, llegando á conocerse
que en el reemplazo de 1895 fué alistado por la Zonade reclutamiento de Sa.n Sebastián núm. 39 con des
tino al cuerpo de Infantería de Marina y Cuadro de
reclutamiento número 2; que al ser llamado á filas,
marchó á Filipinas de donde regresó como repatria
do para residir en el pueblo de su naturaleza por
haber sido dado de baja como inútil para el servicio
de las armas, en Manila, en octubre de 1897, resul
tando que al llegar á la Peninsula no causó alta en
la situación que por consecuencia de su baja debió
ocurrir, en ninguna unidad por no tener de ello no
ticia alguna; el Rey (q. D. g.), de zonformidad con lo
propuesto por la Sección Ejecutiva de este Estado Ma
yor central, se ha dignado disponer, como consecuen
cia de lo resuelto para estos casos en la real orden de
3 de abril de 1897, aclarada por la de 7 de octubre de
•902 (D. O. núm. 109), que por la Comisión central
liquidadora del expresado Cuerpo, corno encargada
de las incidencias del personal del extinguido 2.° re
gimiento de Filipinas, se envie al 2." batallón del
2." regimiento en ese apostadero, todos cuantos ante
cedentes sirvan á llenar los datos que son precisos en
los documentos que el interesado reclama, y con pre
sencia de ellos el referido 2.' batallón del 2.° regi
miento, en su carácter de unidad orgánica, expida
y remita al interesado su licencia absoluta y certifi
cado de soltería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos añosi.—Madrid 19
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Teniente coronel Jefe de la Comisión central
liquidadora de Infantería de Marina.
Señores
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer contramaestre de la Armada D. Rafael Pouso
Montero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por ese Estado Mayor central, ha teni
do á bien disponer el pase del referido contramaestre
(t la situación que determina el artículo 209 del regla
mento de Condestables, y conforme á lo dispuesto por
la soberana disposición de 27 de noviembre de 1908,
(D. 0. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de junio de 1909.
JOsT; FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe (!el E. M. central de la Armarla.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro',
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre de 19(13, y lo establecido por la real orden de 24de septiembre'de 1908, (D. O. núm. 215), S. M. el Iley(q. D. g.) ha tenido h bien conceder h los segundoscontramaestres D. Jo6 Rey Otero y D. Antonio Carbonen Navarro, la graduación y sueldo de alférez de
fragata, con antigüedad de primero del mes corriente,en que cumplieron las condiciones requeridas alefecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de junio de 1909.
JosA RRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-^011141011"----
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre
de 1993, y lo prevenido en real orden de 26 de septiembre de 1908, S. J. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, al segundo contramaestre D. Marcelino Pon
hijas Barcia, con la antigüedad de 10 de junio del
corriente año, en que cumplió las condiciones requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 17 de junio de 1909.
JosigRILLNDIZ,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero dé. Ferro],
Sr. Intendente general de Marina.
- •-•----.+44111•01114..-
CONDESTABLES
Excmo. Sr : Con motivo del fallecimiento del con
destable mayor de primera clase, D. Francisco An
(lújar y Andújar, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo informado per ese Estado Mayor central, ha
tenido á bien promover á sus inmediatos y superiores
empleos, con antigüedad de 8 del actual, al condes
table mayor de 2.° D. Guillermo Pelejero Rodicio,
primero D. José María Aguilar Jiménez y tercero
Pedro Muiños Sanma,rtin, que ocupan los números
uno en sus escalas, los cuales tienen cumplidas las
condiciones reglamentarias y han sido declarados ap
tos para el ascenso, quedando asignados á la Sección
del apostadero de Cádiz, á la cual pasará el pri
mero D. Francisco Lagostena Franzón, que perte
nece á la de Cartagena; dejando sin cubrir la vacante
de primero por corresponder al turno de amortiza
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de junio de 1909.
Josi FE itNniz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de presupuestos de '29 de diciem
bre de 1903, S. NI. el Rey (q. 1) g.) ha tenido á bien
conceder la graduación y sueldo de primer teniente
de Artillería de la Armada, al 2.° teniente graduado
:2.° condestable, D. Fernando Suárez Cano, que en 10
del corriente mes cumplió las condiciones reglamen
tarias para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 17 de junio de 1909.
JosA FERRÁNmz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el artícu
lo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre de
1903, y de conformidad con lo informado por ese Es
tado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.); ha tenido
á bien conceder la graduación y sueldo de 2.° teniente
de Artillería de la Armada, al 2.° condestable D. An
tonio Mon López, con la antigüedad de 14 de mar
zo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de junio de 1909.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
——wanwen -
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo preceptua
do en la nueva ley de Plantillas de la Armada, Su
Majestad el Rey (g. I). g.), ha tenido á bien promover
á sus inmediatos .y superiores empleos, con antigüe
dad de esta fecha, á los segundos obreros torpedistas,
Ginés Llama Moreno, Francisco Sarabia, Pacheco y
Francisco Sánchez Benítez, que son los primeros de
su escala que tienen cumplidas las condiciones re
glamentarias para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes —Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 17 de junio de 1909.
JOS17'. FERRÁN
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Ayudante mayor de este Ministerio.
Señores . . . .
MARINERIA
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer, que en lo sucesivo y siempre
que por exigirlo las necesidades del servicio tenga
que trasladarse fuerZa, de marinería de un apostadero
á otro y cualquiera que sea su número, se encargue
del mando de la fuerza el de más empleo ó más anti
guo, al cual se le hará responsable del buen orden en
que aquella ha de efectuar el viaje; y si la fuerza de
que se trata, pasase por esta Corte, la autoridad que
los pasaporte, anunciará por telégrafo la salida y ho
ra de llegada, dando orden al jefe de la misma para
su presentación inmediata en la Ayudantíamayor de
este Ministerio, en el cual se alojará durante su per
manencia en la Corte.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la
dotación del Marqués de la Victoria, Andrés Sánchez
Pupo, en súplica de que se le conceda el reenganche
.en el servicio por cuatro arios, cubriendo su propia
vacante, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido, de
acuerdo con la Sección Ejecutiva, acceder á lo solici
tado, por reunir el recurrente los requisitos exigidos
al efecto, y con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto $21L 17 de febrero de 1886.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.Nlarina, lo digo áV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á- V. E. muchos años. Madrid 12
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Exorno . Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
G eneral Jefe del arsenal de Cartagena, de 7 de mayo
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Rimo, con que remite á la resolución superior el ex- i De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ediente promovido por el Ayudante mayor, consul- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y otee_
trido por qué fonllos debe atenderse al reemplazo de tos consiguientes.—Dios guarde á V. 1. muchos años.
.)s efectos á cargo de la capilla de aquel estableci- Madrid 19 de junio de 1909.
liento, por no estar determinado en el reglamento
lor que se rige la administración del fondo económi
o de ayudantías mayores, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
enido á bien resolver, que el reemplazo y entreteni
niento de todos los efectos que constituyen el cargo
le la capiila citada, sea por cuenta del fondo econó
nico de la Ayudantía mayor, así como la conserva
lión, entretenimiento y pequeñás reparaciones del
dificio, en analogía con lo preceptuado para los de
nás que dicho fondo tiene á su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimien
;o y electos consiguientes.—Dios guarde á, V. E. inu
31'ios años.—Madrid 7 cle junio de 1909.
JOSÉ IthÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada,.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
yór central de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 566, de 3
del corriente, á la que acompaña relaciones de las al
teraciones hechas en el inventario del contramaestre
(le dicho esta,ble.-:imiento, con motivo de la transfor
mación en aljibe, de una de las lanchas del mismo)
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su ccnocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madtid 19 cle junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado 1VrayorCCIltral,
José de la Puente.
Sr. G311eral Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
d() Mayor central de la Armada.
Sres. General Jeto del arsenal de Cartagena é In
tendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general de la Escuadra ele instrucción, nú
mero 2.494, de 5 del actual, transcribiendo oficio del
Comandante del crucero Princesa de .1s1uria,s, en
que solicita se aumente la mena de la jarcia de alam
bre flexible que tiene el buque á cargo para el uso de
la pluma, así como que se reemplacen las actualmen
te en uso en las de gata ya excluidas, S. NI. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar el reemplazo y
aumento de mena que se solicita, á cuyo efecto se ha
rán en el inventario del buque citado las correspon
diente-3 anotaciones, y disponer se recomiende al Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca la mayor activi
dad en el reemplazo del material mencionado.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de inb
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Jefe
del arsenal de Ferrol, núm. 336, de 4 del corriente,
en que manifiesta haber dispuesto se alimenten en el
inventario de los maquinistas de las embarcaciones
menores, machina flotante y aljibes, 50 tubos de
acero, cuyas dimensiones expresa, para respeto de la
caldera, del aljibe de vapor, núm. 4, S. NI. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
-44111*-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 566. de 3
del corriente, á la que _i_compaña-relaciones de las al
teraciones hechas en el inventario del contramaestre
de dicho establecimiento, con motivo de la transfor
mación en aljibe, de una de las lanchas del mismo,
s. M. el Rey (q. D. g..), ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y efectos
consicruihntes.—Dios (ruar de á V. E. muchos años.—
Nladrid 19 de junio de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
(bi la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
central de la A rmala.
Sr. General 'Jefe del ar--;enal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
-11111111111*--
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 9 del corrien
te, en que manifiesta haber dispuesto se aumenten en
el inventario de la Comandancia de Marina do aguo,
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puerto, cuatro cuadernales herrados y dos tiras de
beta alquitranada, cuyas dimensiones expresa, para
colgar en pescantes el chinchorro destinado á la cita
da Comandancia S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada, por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su noticia y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Nlayor central de la Armada.
Sr. Generill Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
~n• ""'s .11147x
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación de
Presidente de la Junta administrativa del arsenal de
la Carraca, núm. 147, de 18 de mayo último, á la que
acompaña relación de los efectos que faltan á los car
gos del torpedero núm. '2, para completar su arma
mento, cuyo importe total asciende á la cantidad de
dos mil una pesetas treinta y seis céntimos (2.001,36),
S. M. el Rey cj. I). g.), ha tenido á bien aprobarla y
disponer se proceda á su adquisición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de junio de 1909.
JosEl 1:41ERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la-Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del (20-
tnandante general del apostadero de Cádiz, núm. 901,
de 22 de mayo último, con la que trasmite oficio del
Comandante del cañonero D. Alvaro de Bazán, so
licitando se dote á la sección de desembarco de aquel
buque, con material de minadores en la cantidad que
expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis
poner, que no procede acceder á lo solicitado, tenien
do en cuenta que la cartilla para el servicio de mina
dores, aprobada por real orden de 28 de julio de 1894,
solo asigna personal y material, para este cometido
de las columnas de desembarco á los buques de pvi
mera, y segunda clase.
De real corden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de junio de 1909.
El Jefe Gral. del Estado Mayor central
José de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante_general del apostadero de Cádiz.
••••■ 4 -.Ir • • 4.90 1.•••••••••
NAVEGACION Y PESCA MARITHY1A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
en averiguación del mérito contraido por el Ayudan
te de Marina de Sanlúcar de Barrameda, teniente de
navío de primera clase D. Eduardo Bonmati, en los
trabajos de salvamento del vapor Cabo Trafalgar,
varado y perdido en los bajos de Eriza,' de Salmedina,
en el mes de abril próximo pwado, I. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección general, se ha dignado conceder al citado
jefe, la cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
naval, con distintivo blanco, sin pensión, por hallar
se comprendido en el punto '2.° del art. 19 del regla
mento de recompensas, en tiempo de paz.
Lo que de real comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 15 de junio de 1909.
Jo4E FERBLIN DI z
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
en averiguación del mérito contraído por el Ayudante
de Marina de Aguilas, teniente de navío D. Alfonso
Moreno Millar, con motivo del incendio que se declaró
á bordo del vapor inglés Bien heim, en el citado puer
to el día 1." de enero del corriente año, S. M. el Rey
(q. I). g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Direc
ción general, y con el informe de la ,Junta de Recom
pensas, se ha dignado conceder al citado oficial, la
cruz de primera clase de la Orden del Mérito naval.
con distintivo blanco, sin pensión, por hallarse com
prendido en el punto .2.° del artículo 19 del regla
mento de recompensas en tiempo de paz.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos que procedan.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio de 1909.
Josll FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Su.: Uesultauclo que en el pliego de condi
ciones que sirvió de base para la subasta del pesque
ro de almadraba denominado Lances de Tarifa, se
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define la situación del mismo por las marcaciones
Harronales N. 46° 6.—E1 Faro S. 63" E. y los Húme
ros N. 36° E.
Resultando, que los Barronales y los Húmeros son
extensiones de costa y no puntos determinados, nimarcados en la carta, por cuyo motivo es indetermi
nada la situación de dicho pesquero:
Resultando que para evitar dich 1, indeterminación
se ordenó al Ayudante de Tarifa que 'manifestara á
esa Dirección general el sitio donde se ha cala lo el
arte en la actual temporada de pesca, designándolos
por marcaciones á puntos conocidos do la carta ó porcoordenadas geográficas, así como también las del
punto histórico donde siempre ha calado, habiendo
contestado la expresada autoridad que la referida al
niadraba se encuentra calada bajo las siguientes mar
caciones: «Fa/ro de Tarifa» S. 39" E. «Torre ó Molino
de viento» 84`) E., siendo su situación geográfica
en Lat. N. 36° 0' 54" y Long. E. O° 34' 52" de San
Fernando, y que este_ sitio es el histórico del cala
mento, por no permitir que sea otro las condiciones
de la localidad:
Considerando la conveniencia de que desaparezca
la indeterminación en que en la actualidad se encuen
tra el mencionado pesquero, S. M. (11 Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por esa Dirección
general, ha tenido á bien resolver, que durante todo
el tiempo que le falta para la terminación del contra
to, se fije la situación del pesquero de referencia, por
las citadas marcaciones y coordenadas geográficas,
esto es, «Faro de Tarifa» S. 39° E. «Torre ó Molino de
viento» S. 84" E. y La,t. N. 36" 0' 54" y Long. E.
O" :341 "í).2".
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de 1909.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
Dada cuenta, de un expediente instruido en esa
provincia, marítima sobre supresión de los artes de
arrastre, excepción hecha de las jábegas existentes,
S. NI. el Rey D. g.), de conformidad con los infor
mes unánimes de las Juntas locales de Pesca y pro
vincial, se ha dignado resolver, que se prohiba en esa
provincia marítima de Vigo el empleo de toda clase
de aparejos rle arrastre, dentro de las rías, con excep
ción de las Abogas existentes, que solo podrán usar
se en sus actuales postas, previa revisión de todas
ellas por las autoridades de Marina respectivas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios gua,rde á V. S. 'radios años.—Madrid 16
de junio de 1909.
El Director general do Navegación yPesca marltima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Dada cuenta de un expediente instruido en la
Dirección local de Navegación y Comandancia de
la provincia marítima de Vigo, sobre supresión de
la pesca de la vieira, S. M. el Rey (q. D. .g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección general,
ha tenido á bien disponer que, en la provincia, maríti
ma de Vigo se prohiba la pesca de la vieira con ras
tros de hierro, permitiéndose solamente con rastros
de madera sin dientes, que tengan el rastrillo inferior
de hierro, para permitir que el arte se vaya á fondo,
sin necesidad de usar piedras y que se destruyan to
dos los artes fijos y fustrillos de hierro que se en
cuentren en las embarcaciones.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 15 de junio de 1909.
El Director general do Navegación y Pesca marítima,
Iiinilio LuanGo.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Vista la instancia suscrita por D. Ramón nomen
y Portas, arrendatario del pesquero de almadraba
denominado Príncipe, cursada por V. S. con fecha 2
del mes actual, en la que solicita se le dispense
calar este año dicho pesquero, fundándose en que,
habiéndose traspasado á su favor en 16 de febrero
último, se le puso en posesión el 4 de mayo, carecien
do, por tanto, de tiempo material para, la adquisición
de redes, barcos y demás numerosos enseres y arte
factos necesarios para la pesca; y teniendo en cuenta
que los fundamentos alegados por el solicitante no
pueden ser tenidos en consideración, toda vez que
desde que se autorizó el traspaso pudo ir preparando
lo necesario para el calamento, así como también que
si antes no se le puso en posesión, ha sido por no
haber presentado los ejemplares de la escritura que
disponía la real orden de 16 de febrero del corriente
año, y que el contrato actual no es más que una con
tinuación del anterior, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien desestimar la solicitud de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. 8. para su conocimiento y
efectos . —Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
19 de junio de 1909.
El Director general do Navegación y Posea marítima
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
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INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular.—Exemo. Sr.: Corno ampliación á lo quo
dispone la real orden de 31 de mayo último (D. O. nú
mero 118, pág. 655), 8. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que deje de abonarse á los obre
ros torpedistas que se relacionan á continuación, el
haber de dos mil ciento sesenta pesetas (2.160) que
viene acreditándoselos en las nóminas de las respec
tivas habilitaciones, debiendo sólo practicarse b re
clamación del que les corresponda con arreglo al /re
glamento porque se rige en la actualidad dicho per
sonal; en el concepto de que las oficinas administra
tivas correspondientes, deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar que, mediante la indebida
aplicación de otros preceptos que no sean los legales
en vigor, se hayan lesionado los intereses de la Ha
cienda, así como procederán á manifestar á este Cen
i\ tro, en virtud de qué disposicin, expresamente dio
:• para cada caso, han venido abonándose los
.9 SI
, ueldos de dichos individuos en la cuantía primera
monte expresada.
De real orden lo digo á V. l<14. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid •19 de junio de 1909.
JOS11 FERRÁ N DI Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes genernles de los apostaderos de
uítdiz, Ferrol y Cartagena.






Adolfo Labra Torrendel I
Salvador Cervera Oliva .
Antonio Mula Molina
Destinos.
Cañonero Doña María de Mo
lina.
Ministerio.
Arsenal de Cartagena .—Taller.
Idem íd.
Torpedero Ha/cón.
Estación torpedista de (ádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central (" Inten
dencia, general de este Ministerio, ha tenido á bien
aprobar el presupuesto importante seiscientas ochen
ta y cinco peseta,s (685), para obras en el Hospital dp
San Carlos, y que éstas se ejecuten con cargo al ar
tículo 1." del cap. 4.", concepto ((Fondos económicos»
del presupuesto vigente, pfns concurso y previo plie
go de condiciones administrativas que redacte la Co
misaría del hospital citado.
Lo que de real orden digo á V. E. como resu!tado
de su escrito núm. 898 de 22 de mayo último, con
devolución.de dos ejemplares del presupuesto y con
1 diciones facultativas que Fe unían al mencionado es
crito.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 19
de junio de 1909.
1
JOS11 FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Si.. Intendente general de Marina.
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SUBVt NCIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que con cargo al concepto correspon
diente del cap. 4.", art. 1.° del presupuesto actual, se
abonen.mit pesetas (1.000) al Real Club de llegatas
Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para' su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de junio de 1909.
JOS11 FE ItRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina,.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Comisario Interventor de las provincia,s ma
rítimas de 1 evante.
--401111104.--
Exorno Sr.: F.1 Hey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, 8C ha ser
vicio disponer, que con cargo al concepto correspon
diente del cap. I.", art. 1.° del presupuesto actual, so
abonen quinientas pesetas (500) al Real Club de He
gatas de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y demás efectos.--,-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de junio de 1909.
JSI FERHÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca.
Sr. Comisario Interventor de las Islas Baleares.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo propuesto por esa intendencia general, se ha ser
vicio disponer, que con cargo al concepto correspot,-
diente del cap. '1", art. 1.° del presupuesto actual, so
abonen quinientas pesetas á la «Liga de Amigos de la
Coruña», para premios de regatas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de junio de 1909.
Josl FEwitÁNinz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina do la Coriffia.
Sr. Comkario interventor do las provincias marí
timas del Noroeste.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien di-Toner, que con cargo al concepto corres
pondiente del cap. 4., zust,.. 1." del vigente presupuesto,
se abonen setecientas cincuenta pesetas al ((Real Club
Tinerfeño», para premios de regatas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 19 de junio de 1909.
FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de santa Cruz de Te
nerife.





El Jefe de la unidad de Infantería de Marina á quo
pertenezca ó haya pertenecido) el soldado Agustín
Zamorano Arnau, de guarnición en el crucero Reina
Mercedes en el año 1898,-se servirá remitir zí, este
Ministerio copia de la filiación de dicho soldado y
cuantos antecedentes sean necesarios para acreditar
la situación en que actualmente figura.
Madrid 19 de junio de 1909.
El General Jeto do la Sección Ejecutiva (lol E. M. central,
Julián García de la Vega.
I,os Jefes cle las unidades de Infantería de Marina,
á las que hubieren pertenecido los soldados que á.
contiuuación se relacionan, se servirán manifestar á.
este Centro el estado ele los alcances que les hubiere
resultado, cuantía á que ascienden, así como si fue
ron reclamados oportunamente, como asimismo lo)
que sobre el particular hubiere.
Madrid 19 de junio de 1909.
Ei General defecto la Sección Ejecutiva del E. M. contral,
Julián García de la Vega.









En la real orden fecha 18 del corriente, publicada
en el Dimuo 011(1A i„ núm. 132, primera plana, de
clarando comprendidos en las condiciones que deter
mina la ley de Plantillas de los cuerpos de la Arma
da de 1'2 del corriente, á los oficiales graduados que
se cita:-Ian, se consignó, por error en las cuartillas
enviadas por el negociado correspondiente, en sil
articulo 4.", párrafo 2.", en vez de decir, en. su artícu
lo 4.", párrafo 3.`); en cuyo sentido se entenderá recti
ficada..
Madrid 21 de junio de 1909.
El Director del «Diario Oficial
Rafael Bausá.
Imp. del Ministerio de Dilarina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA 14 onetAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco block. (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinro céntimos.
Los pedidos á l'a Administracio de este Diario.
